



v soucasne bezne ćeske sIovm zasobe1
Jednim z hledisek, ktera umożńuji sledovat rozvrstvenost ćeske 
slovni zasoby, je vazanost lexikalnich jednotek na urćite spolećenske 
skupiny a na jejich aktivity. V moderni dobe je toto hledisko sociolo- 
gickeho pristupu aplikovano zejmena pri klasifikaci tzv. sociolektis- 
mu (tj. profesionalismu, slangismu v użśim smyslu a argotismu), jeż 
pokiyvaji onomaziologickou potrebu specificke komunikace obecne 
oznaćovane jako pracovni a zajmova. Obdobne lze lexikalni jednotky 
sledovat i na zaklade jejich vazanosti na urćite oblasti celospolećen- 
skych aktivit. V tomto smyslu Ize ve slovni zasobe ćeśtiny sledovat 
i lexikalnf jednotky, ktere jsou vazany na komunikaci v śirokem smys­
lu nabożenskou a ktere se do slovni zasobny dostały behem dlouheho 
historickeho vyvoje spojeneho s nabożenstvi'm,s existenci cirkvi a je­
jich aktivitami. Jde v śirokem smyslu o religionismy, jeż jsou soućasti 
naśf slovni zasoby ve znaćne mirę od samych poćatku jejiho vyvoje, 
także je lze z tohoto hlediska povażovat nejen za soućast zakladniho 
fondu, ale v mnohych pripadech i za vychodisko pro semanticke 
tvoreni prispivajici k polysemii lexikalm'ch jednotek.
Strućnym obrazem religionismu v soucasne ćeske slovnf zasobe je 
jejich pntomnost i v nejnovejsim (malem) vykladovem slovm'ku Slov- 
niku spisovne ćeśtiny. V nem uvedene specificke lexikalnf jednotky 
lze sledovat v ruznych vyznamovych kategoriich. Nejpoćetnejśi jsou 
v kategorii nazvu osob, jeż oznaćuji jednak osoby vazane na cirkevni
1 Projekt byl realizovan za finanćm' podpory ze statnich prostfedku prostrednic- 
tvim Grantove agentury ĆR 400/05/0547.
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hierarchii ćasto profesniho charakteru (a), jednak osoby s nabożen- 
stvi'm spjate ruznymi vztahy (b).
Ad (a) to jsou lexemy abatyśe, abe,Adam, apostoł, Biih, eminence, 
evangelista,farar, cherubin, inkvizitor, jidaś, kacir, Kain, kapłan, kar- 
dinal, katecheta, kazatel, kłerikal, knez, Kristus, kurat, misionar,pan- 
buh, pastor, pater, poustemik, primas, prorok, prevor, rabin, prelat, 
premonstrat, primas, reholnik, reholnice, serafin, souverec, spasitel, 
svetec, ućednik, vykupitel, vzdoropapez a nazvy skup ino ve kler(us), 
sekta.
Ad (b) nazvy pnsluśniku ruznych cirkvi a sekt adventista, evange- 
lik,jehovista, kahinisła, katolik, krestan, lucifer, mućednik, nebeśtan, 
protestant, sektar, unitar, ź id a nazvy dalsich bytosti andel, archandel, 
Belzebub, cert, farizej, Hospodin, hriśnik, kajicnik, kmotr(a), kolęd­
nik, lucifer, odpadlik,pohan, samaritan, neverici Tomas. Ve vyznamo- 
ve kategorii nazvu deju a jejich vysledku to jsou nazvy slovesne 
bićovat, birmovat, kazat, koledovat, kftit, orodovat, pokriźovat, postit 
se, poźehnat, spasit, svetit, ukriżovat, znesvetit, źehnat a nazvy sub- 
stantivni apokalypsa, inkvizice, hrich, chvalozpev, klauzura, kletba, 
kolęda, konfirmace, krest, misie, mśe, obet’, odpustky, ohlaśky, obriz- 
ka, pozdvihovani, prijimani, reformace, roraty, rozhreśeni, spaseni, 
spasa, s\etit, vzkriśeni. Mene zastoupeny jsou dalsi vyznamove kate­
gorie: nazvy staveb, zanzeni a prostredi ambit, apsida, dóm, chram, 
kapie, kazatelna, kostel, klaster, krypta, krtitelnice, kur, meśita, oltar, 
nebe, peklo, poustevna, presbytar, raj, refektar, rotunda, sakristie, 
svatyne, zakristie, nazvy prostredku baldachyn, bibie, habit, kadidlo, 
kalich, koran, kropenka, legenda, misal,pasional,pasije, ruźenec, su- 
tana, svatost, nazvy svatku abrahamoviny, Duśićky, sobota, Vanoce, 
Yelikonoce, nazvy abstraktni ateismus, budhismus, katechismus, kle- 
rikalismus, liturgie, naboźenstvi, nimbus, pravoslavi, rehole, sionis- 
mus, scholastika, sodoma a nazvy ostatni biskupstvi, oratorium, otće- 
naś, dieceze, epistoła, evangelium, chorał, pastorela, podoboji, posti- 
la, talmud, traktat, źalm, źaltdr, aleluja, amen-, biblicky, boźihodovy, 
rimskokatolicky, zaduśni; buhsud’, buhsamvi, proboha, sbohem, zbuh- 
darma, zdarbuh, źelbohu; boże (muj). Jak je patmo z teto małe sondy,
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religionismyjsou organickou casti slovni zasoby, nebot’jsou odrazem 
historickeho podilu nabożenstvi na vyvoji slovni zasoby naśeho na- 
rodniho jazyka.
K religionismum lze priradit i ćetna sdrużena pojmenovam -  
frazemy a firazeologicka spojeni. Pokud jde o frazemy nominalni 
povahy, rozumi se jimi dvou nebo viceslovni ustalena spojeni, ktera 
jednak obsahuji religionismy (Svaty otec, andel straźny, dary nebes), 
jednak svym ustalenym spojenim pojmenovavaji skutećnost puvodne 
motivovanou nabożenskou potrebou (chleb vezdejśi,jama lvova, za­
kazane ovoce). Mnohe z techto frazeologismu jsou velmi stare a be- 
hem ćasu se stały soućasti (nejen nabożenske) komunikace, dostava- 
jice nove vyznamy funkćni svou dispozici pokryt potrebu nazomosti, 
aktualizace, pripadne i intenzifikace vyjadreni. Dochazi tak k posu- 
num vyznamu i k nabyti vyznamu noveho, ćasto spojeneho se styli- 
stickou priznakovosti.
I ćetne religionismy v podobe nominalnich frazemu lze radit podle 
vyznamu a podle jazykove realizace do nekolika skupin; jimi jsou:
1. Frazemy oznaćujici osoby:
a) s klićovym slovem proprialni povahy -  Buh otec, Syn bozi, 
Daniel v jamę lvove, David a Goliaś, Zvedava Eva, Hospodin 
zastupu, Mat{ić)ka bozi, Pan Buh, Pan Jeżis, Kristus Pan, Panna 
Maria, Syn bozi, Syn ćloveka, nevenct Tomas;
b) s klićovym slovem neproprialm povahy -  Kristova nevesta, 
nevesta Pdne, Svaty otec, syn Izraele, Lotova źena, dcery Eviny, 
dcery Sariny, synove Adamovi;
c) s klićovym slovem apelativni povahy -  andel miru, andel smrti, 
andel straźny, ćerny andel, padły andel, źluty andel, bratfi v Kri- 
stu, ćerny vzadu, hotoyy dabel, ućineny dabel, bozi hovadko, tri 
kralove, velebna matka, bozi poseł,faleśny prorok, rodićka bozi, 
duchovni otec, otec nebesky, dustojny pan, nebeskypan, duchov- 
mpastyr,pater vyklouz, syn Izraele, synove Adamovi, vlk v rouśe 
beranćim.
2. Frazemy povahy pojmenovani vecneho:
a) skladajfci se z apelativ ve spojeni adjektivum + substantivum -  
hotoyy Babylón, ućineny Babyló, uplny Babyló, kfiźova cesta,
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bozi darjidaisky groś, boiska hudba, andelska hudba, Davido- 
vaźluta hvezda, żidovska hvezda, Adamovojabłko, Kristova leta, 
duchovni chlebjama lvova, mućednickd koruna, tmova koruna, 
jidaśska mzda,jidaśska odmena, boźihodovy obed, krvava obet, 
zakazane ovoce, duśićkove poćasi, bozi pole, farizejske reći, 
svate pole, Svata stolice, nejsvetejśi svatost, pośledni svalost, 
sedma svatost, Kainovo znameni, Novy zakon, Stary zakon\ 
b) s determinuji'ci'm ćienem postponovanym -  bić bozi, brana pę­
kła, brana pekelna, brana do raje, brana nebeska, dar(y) ducha 
svateho, dary nebes, dum bozi, dum Pane, chleb (nas) vezdejśi, 
jama lvova, koukol mezi pśenici, kralovstvi bozi, kralovstvi ne- 
beske, mana nebeska, mana boźska, prst bozi, raj na zemi, nse 
nebeska, Pismo svate, svatost umirajicich
3. Frazemy povahy abstraktnich pojmenovani:
a) majici intenzifikaćni raz -sva ta  povinnost, svate pravo, sedm let 
tućnych, sedm let hubenych, bozi nadeleni, svaty pokoj, nekre- 
st’anska zima, nekrestanska suma',
b) vyjadfujici stav -  boźsky klid, svaty klid, sm ty pokoj, posvatna 
ucta, svata trpelivost;
c) jine —pośledni cesta, zly duch, zbożna leź,pokrm ducha, zpoved- 
ni tajemstvi, vule bozi, vul Pane.
4. Frazemy vyjadfuji'ci deje a jejich vysledek:
a) s użitim podstatneho jmena slovesneho -  bozi dopuśteni, bozi 
pozehnani, zbożne prani, desatero prikazani, jedenacte prikd- 
zani, rizeni bozi, bozi nadeleni, bozi rizeni, neposkvrnene poćeti, 
pośledni pomazani, kriźacke tazeni, \yznani viry;
b) ostatni krest ohnem, ćerna mśe, zaduśni mśe, jidaśsky polibek, 
bozi soud, kfiźacka valka, Jobova zkouśka, Jobovazprava, Jobo- 
va zvest.
5. Frazemy oznaćuj id  svatky a vyznamne chvile -  Zeleny ćtvrtek, den 
Pane, soudny den, Stedry den, Bozi hod, svata noc, svatoduśni 
svatky, vanoćni svatky, velikonoćni svatky, Vśech svatych, Stedry 
većer.
6. Frazemy adverbialniho vyznamu -  v bdzni bozi, ani za (źiveho) bo- 
ha, chvdla (panu) bohu, z  bozi milosti, s pomoci bozi, v rouśe
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Adamove/Evine, od klękani do klękani, leta pdne, za cely bozi rok, 
aź na veky vek.ii, nebe na zemi, mezi nebem a zemi, pod śirym ne- 
bem.
7. Frazemy adjektivni povahy -  dablem posedły, z nebe spadły, do 
nebe volajici, v Panu zesnuły.
Jako religionismy se uplatńuji i ćetna prirovnani, ktera maji po- 
dobu frazemu (zpravidla kolokaćniho, mene ćasto i propozićniho) 
a v nichż ma religionismus funkci „tercium comparationis,,, tj, expli- 
citne vyjadreneho znaku spolećneho se znakem vyrazu ve funkci 
„comparandum”. Na zaklade excerpce Slovniku ćeske frazeologie 
a idiomatiky. Prirovnani (Ćermak a kol. 1983) lze uvest mnohe do- 
klady, jeż fadime do vyznamovych kategorii podle povahy uźiteho 
religionismu. Jde o nazvy osob proprialniho razu (a), apelativniho 
razu (b), o apelativa abstraktni (c) a konkretni (d).
A
byt stary jako Abraham/Metuzalem
byt nahy jako Adam/Eva, byt v rouśe Adamove/Evine
byt dobry/hodny/nevinny jako andel, byt krasny jako andelićek
bloudit jako Ahasver/većny źid
koukat/tvarit se jako Belzebub
sedet jako Budha
citit se jako Daniel v jamę lvove
jsou jako David a Goliaś
byt zarostly/chlupaty jako Ezau
byt jako (velky, silny) Goliaś
mluvit jako Jan Zlatousty
koukat jako/zradit nekoho jako Jidaś
stat/zustat nekde jako Lotova źena
tvarit se/byt jako panenka Maria
to je  Petr jako Pavel
zaprit nekoho jako Petr Krista
dostał se do nećeho jako Piłat do kreda, myt si ruce jako (Pontsky) Piłat 
byt moudry jako Śalomoun
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B
byt hodny/nevinny jako andel, zpivat (krasne) jako andel, spat jako andel/andelićek
je  jich tu jako apośtolu
de lat neco aź buh brani
divat se na nekoho jako na boha
hrat jako (pan)buh, mit se jako buh
jako źe je  buh nade mnou
tvarit se jako buh pomsty/jako ćinsky buh srandy
bat se jako cert kfiże/svecene vody
byt (na nekoho) jako cert
byt chytry/mazany /mlsny/śkaredy/pyśny/vztekly jako cert, jako byt ćertem posedly
vyhybat se nećemu jako cert krizi
jet/beźet/koukat, mraćit se/radit jako cert
yyletet odnekud jako cert z pekla
trast se na neco jako ćert na hriśnou dusi
beżi jako kdyż ho ćerti honi
je  to tam jako kdyź se (vśichni) ćerti honi
vyvadel jako kdyź ho ćerti berou
radit/vyvadet jako dablem posedly
byt vztekly/divoky/ośklivy jako dabel
jet/jezdit/kUt/nadavat jako d'abel
pali to jako dabel
tvarit se/usmivat se jako jezulatko/jezule
jsou/chodi jako tri kralove
źit jako mnich, chodit jako (źebravy) mnich
delat/umet neco/mit se jako panbuh
stal tam, jak ho panbuh stvoril
divat se na nekoho jako na panaboha
byt neomylny jako papeź, byt papeźśtejśi neź papeź
klit jako pohan
tvarit se jako svatouśek
stat nekde jako svaty za dedinou
koukat jako śpatne vyrezany svaty
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c
chodit/byt jako bez ducha
objevit se/zmizet/ztratit se jako duch
byt jako duchem nepritomny
vyvadet jako (złym) duchem posedły
chodit jako telo bez duśe
mluvi jako kdyź ma dusi na jazyku
hori/sviti to jako za dusićky
ćekat na neco jako na bozi smilovani/spaseni
poslouchat neco/nekoho jako evangelium
verit nekomu/nećemu jako evangeliu
vyvaret jako na farę
mluvit jako z kazatelny
je  tu prace jako na kostele
ticho jako  v kostele
tahnout se jako procesi
j it  jako s procesim
D
młuvit jako bible/evangelium/P!smo svate
je  tu (veselo) jako o/na funuse
je  tu jako v nebi
je  tam schodu jako do nebe
to je  nebe a dudy
zndt/odfikavat neco jako otćenaś
je  tam horko jako  v pekle
byt cisty jako sloyo bozi
poslouchat nekoho/neco jako slovo bozi
verit nećemu j. slovu boźimu/Pismu svatemu/evangeliu
Uvedeny strućny vyćet si nećirn narok na uplnost. Neuvadeji se 
napr. cetna dalsi biblicka vlastnf jmena, nazvy realii, specifieka termi­
nologie reholnich spolećenstvi, nazvy jednotlivych cirkvi, nazvy ća- 
sove a prostorove odlehle a novodobe prej imane i volne s nabożen- 
stvim vazane {Santa Claus, valentinka). O aktualnosti religionismu
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svedći i nove vydana pnrućka J. Śimandla a kol. Jak zachazet s na- 
boźenskymi vyrazy (Acadamia 2004), ktera uvadi heslar citajici 1738 
polożek, jeż nejsou obsażena v modemich pfirućkach Pravidla ćes- 
keho prayopisu, Slovnik spisovne ćeśtiny a Akademicky slovnik cizich 
slov. Lze tedy pocetnou vrstvu religionismu povażovat za zakonitou 
a nezastupitelnou soućast ceske slovni zasoby.
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